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Kita harus mempunyai keberanian untuk tidak ragu-ragu terhadap gagasan kita,
berani mengambil risiko yang sudah kita perhitungkan, dan berani mengambil
tindakan. Kehidupan sehari-hari membutuhkan keberanian jika ingin hidup
efektif dan bahagia. (Maxwell Malatz)
Tak selalu orang terpintar yang mendapatkan yang terbaik, orang yang
mempunyai kegigihan membaca, orang yang terus bertahan dan tak
pernah menyerahlah yang mencapai sukses. (W.E.Corey)
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